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समावेशीकरण  और  ससंाधन  के  सवाल
सुकन्या बोस, प्रि्न्ो घोष और अरप्िन्द सर्दयानया
शिक्षा कषा अशिकषार (आरटीई) अशिशियम– 2010 एक प्रबल सषािि है, जो प्रतययेक बच्ये 
को उसकये  आयु वर्ग कये  अिुरूप ऐसये औप्षाशरक 
शवद्षालय में शिक्षा प्रषाप्त करिये कषा अशिकषार दये्तषा 
है, जो शिय्त अशिवषाय्ग मषािदण्डों को पूरषा कर्तषा 
हो। प्रणषाली की सषार्गक्तषा प्रषारशमक शिक्षा पर 
सषाव्गजशिक वयय एवं शिवयेि पर शिर्गर कर्ती 
है। यद्शप आरटीई अशिशियम शवशिषट शवत्ीय 
प्रषाविषाि िहीं सुझषा्तषा है, ्तरषाशप उसमें सरकषारों 
द्षारषा पषालि की जषािये वषाली प्रशरियषाओं कये  शलए 
महत्वपूण्ग अिुच्येद शदए रए हैं। इस अशिशियम 
कये  अिुसषार ‘अशिशियम कये  कषाययानवयि कये  शलए 
पूँजी और आव्तती वयय कये  अिुमषाि ्तैयषार करिषा 
(अधयषाय 3, िषारषा 7)’ कये नद्र सरकषार कये  कत््गवयों 
में िषाशमल शकयषा रयषा है। यह इसशलए आवशयक 
है ्तषाशक शवत्ीय आवशयक्तषाओं कषा ख़षाकषा ्तैयषार 
हो, और इसये कये नद्र एवं रषाजयों कये  बी् सषाझषा 
करिये कषा ्तरीक़षा शवकशस्त शकयषा जषा सकये । 
अशिशियम कये  अिुसषार, अिुमषाशि्त आवशयक्तषा 
कये  आिषार पर कये नद्र सरकषार, रषाजय सरकषार सये 
परषामि्ग कर शिियाशर्त वयय कषा कु् प्रश्ति्त 
रषाजय को प्रदषाि करयेरी।
सषाव्गरौमीकरण कये  शलए शवत्ीय आवशयक्तषाओं 
कषा शप्लषा अिुमषाि 2009–10 में लरषायषा रयषा 
रषा। यह उस समय की बषा्त है जब अशिशियम 
वजूद में आयषा रषा। उसकये  बषाद सये संसषािि की 
ज़रूर्तों कषा अिुमषाि लरषािषा मषािो ्लि सये 
बषाहर हो रयषा है। इसकये  एक दूसरये सये जुड़ये कई 
कषारण हैं। आम्तौर पर सरकषारी हलक़ों में यही 
ब्तषायषा जषा्तषा है शक संसषाििों कषा प्रषाविषाि करिये 
में आिये वषाली कशमयों को पहलये ही दूर शकयषा जषा 
्ुकषा है। अपिये शरिवर्तीय एजयेण्डषा में िीश्त आयोर 
(2017) कषा कहिषा है, ‘‘सव्ग शिक्षा अशरयषाि 
(एसएसए) और आरटीई अशिशियम जैसी पहल 
कये  मषाधयम सये, रषार्तीय स्कूल प्रणषाली िये इिपुट 
को मषापिये और शव्तशर्त करिये पर धयषाि कये शनद्र्त 
शकयषा है, और इसमें वह कषाफ़ी हद ्तक सफल 
री रही है...। आज कषा सबसये महत्वपूण्ग लक्य 
सीखिये कये  पशरणषामों में सुिषार करिषा है।’’ जैसषा 
शक हम आरये दयेखेंरये, यह वक्तवय सतय सये कोसों 
दूर है। अरी री शिक्षा कये  मूलरू्त अशिकषारों 
की प्रषाशप्त में बड़ी कशमयाँ मौजूद हैं, शजनहें 
दूर करिये कये  शलए पययाप्त सरकषारी ख़््ग की 
ज़रूर्त है। मषािदण्डों को स्कूल कये  स््तर पर 
खरषा उ्तरिषा ्षाशहए, ऐसये में औस्त उपलश्ि 
पययाप्त िहीं है। एक समषािषान्तर ्तक्ग  शवशरन्न 
रषाजय सरकषारों कये  ख़््ग करिये की क्म्तषा में कमी 
को सषामिये रख्तषा है। ्ूँशक अविोर्क क्म्तषा 
शोध अध्य्यन
यह आलयेख शिक्षा अशिकषार कये  कषाययानवयि कये  शलए आवशयक शवत्ीय संसषाििों कये  
आकलि पर आिषाशर्त एक िोि संक्येशपकषा है। िोिक्तयाओं िये स्कूल स््तर को आकलि की 
आिषार यूशिट बिषायषा है कयोंशक शिक्षा अशिकषार अशिशियम कये  मषापदण्डों को प्रतययेक स्कूल स््तर 
पर लषारू होिषा ्षाशहए। लयेख में समषावयेिीकरण को सषाव्गरौमीकरण कये  पशरप्रयेक्य सये दयेखषा रयषा 
है, शजसमें हर बच्ये कषा महत्व है। समषावयेिीकरण कये  समबनि में शवत्ीय संसषाििों की पययाप्त्तषा 
पर धयषाि कये शनद्र्त शकयषा रयषा है। सं.
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सीशम्त है इसशलए संसषाििों को आवृ्त करिये 
सये री कोई फ़क़्ग  िहीं पड़येरषा। अशिकांि शप्ड़ये 
रषाजयों में सषामषानय सये कम ख़््ग दयेखषा रयषा है। 
बयेह्तर पशरणषामों कये  शलए पूरषा धयषाि प्रिषासि 
्तनरि पर कये शनद्र्त हो रयषा है। हम इस पशरप्रयेक्य 
को सही िहीं समझ्तये हैं। संसषाििों कषा कम 
उपयोर कषाययानवयि कषा एक मुददषा है। परन्तु 
संसषाििों की आवशयक्तषा को इससये जोड़िषा 
सही िहीं है। यह ्तो ग़रीबी कये  शलए ग़रीबों को 
दोर् दयेिये कये  समषाि है। जबशक कषाययानवयि को 
योजिषा कये  श्डज़षाइि कषा अन्तशि्गशह्त शहस्सषा होिषा 
्षाशहए, जैसषा शक ्रिव्तती (1987) ्तक्ग  दये्तये हैं। 
एक अच्ी योजिषा ि कये वल वांश््त लक्य को 
प्रषाप्त करिये कये  शलए पर प्रदशि्ग्त कर्ती है बश्क 
ऐसये वयवहषारर्त प्रश्तरूपों कषा िकिषा री खीं््ती 
है जो वयवस्रषा को शिियाशर्त लक्य ्तक लये जषा 
सक्तये हैं। कषाययानवयि में शवफल्तषा कये  ऐसये कई 
कषारण हो सक्तये हैं, जो माँर की कमी सये क्तई 
समबशनि्त िहीं हैं, जैसये शक शियोजि प्रषाशिकरण 
द्षारषा प्रश्तशरियषा में शवलमब, ऐसी एजयेशनसयों कये  
उतसषाह यषा क्म्तषा में कमी शजिकये  मषाधयम सये 
शियोजि प्रषाशिकरण योजिषाओं को लषारू कर्तये 
हैं, प्रणषाली की व्त्गमषाि संर्िषा की कम समझ, 
कषाय्ग में िषाशमल लोरों कये  बी् समनवय कषा 
अरषाव, आशद। ख़््ग करिये में रषाजय कये  संस्रषािों 
की असमर्ग्तषा इस बषा्त कषा संकये ्त िहीं है शक 
संसषाििों की आवशयक्तषा ही िहीं है।
सषाव्गजशिक वयय कये  सनदर्ग में एक और 
लोकशप्रय ्तक्ग  अकसर शदयषा जषा्तषा है— 
सषाव्गरौमीकरण कये  शलए उपल्ि सरकषारी 
संसषाििों की कमी। इसकये  पशरणषाम स्वरूप बषाज़षार 
आिषाशर्त समषािषाि ही शवक्प मषाि शलयषा जषा्तषा 
है। इसकषा म्तलब यह है शक सरकषारी संसषाििों 
कये  सषार प्रषारशमक शिक्षा कषा सषाव्गरौमीकरण 
अवयवहषाय्ग है। जैि एवं ढोलशकयषा (2009) कये  
अिुसषार यशद शिर्गर्तषा पूरी ्तरह यषा मुखय्त: 
सरकषारी स्कूल प्रणषाली पर हो ्तो बजट में शिक्षा 
कये  शलए जी्डीपी कषा 6 प्रश्ति्त कषा आवंटि री 
सषाव्गरौशमक स्कूली शिक्षा को शवत् पोशर््त करिये 
कये  शलए पययाप्त िहीं होरषा। जैि एवं ढोलशकयषा 
िये आरये यह सुझषाव री शदयषा शक आरटीई कये  
दषाशयतवों को पूरषा करिये कये  शलए कम फ़ीसवषालये 
शिजी स्कूलों यषा अिौप्षाशरक िैक्शणक कये नद्रों 
पर ररोसषा करिषा ही एकमषारि ्तरीक़षा है। लयेशकि 
ऐसषा करिषा आरटीई कये  मूल रषाव को ही पलट 
कर रख दयेरषा। कटु आलो्िषाओं कये  बषावजूद 
(सषारंरपषािी, 2009; जैि और सकसयेिषा, 2010) 
इस ्तक्ग  िये िीश्त समबनिी  हलक़ों में िषाशमल 
कई लोरों को प्ररषाशव्त शकयषा है जो आरटीई 
द्षारषा शिियाशर्त मषािदण्डों सये शिजी क्येरि की 
्तरषा–कशर्त बनिि मुशक्त कये  पक्िर हैं।1
हमारा अध्य्यन
आरटीई कये  ढाँ्ये कषा उपयोर करकये , 
प्रषारशमरक शिक्षा कये  सषाव्गरौमीकरण कये  शलए 
मषािक संसषािि की आवशयक्तषा कये  आकलि कषा 
प्रयषास शकयषा रयषा है। आकलि कषा आिषार यूशिट 
स््तर कषा ्डयेटषा है कयोंशक आरटीई मषािदण्डों को 
प्रतययेक स्कूल में लषारू होिषा ्षाशहए। संसषािि 
की आवशयक्तषा कषा सषाविषािीपूव्गक शकयषा 
रयषा आकलि, शजसमें मषािकों की स्पषट और 
पषारदिती िषारणषाएँ हों, एक आवशयक सनदर्ग 
शबनदु है। इससये मषािक आवशयक्तषा की ्तुलिषा 
में वयय कये  मौजूदषा स््तरों की पययाप्त्तषा कषा 
मू्यांकि करिये कषा मौक़षा शमल्तषा है। मषािक 
सये वषास््तशवक वयय की दूरी उस अन्तर कषा 
पशरमषाण उपल्ि करषा्ती है शजसये पषाटिये की 
आवशयक्तषा है। जब मषािक में सुिषार कर शलयषा 
जषा्तषा है, ्तो मषािक संसषािि की आवशयक्तषाओं 
कये  घटकवषार अिुमषाि की रूपरयेखषा संसषािि की 
आवशयक्तषाओं कये  आकलि में री सहषायक हो्ती 
है। अन्त्तः िए शसरये सये िुरुआ्त कर्तये हुए और 
दत्–सषामग्ी (्डयेटषा) कये  अस््त–वयस््त समुच्यों सये 
होकर रुज़र्तये हुए संसषािि की आवशयक्तषा कषा 
अिुरवजनय शवशलयेर्ण ही वह एकमषारि रषास््तषा 
है शजस पर ्लकर व्त्गमषाि शवमि्ग कये  सषार 
रमरीर्तषा सये जुड़षा जषा सक्तषा है। यही हमषारषा 
मुखय उददयेशय है।
 1. देखें पैरा 20.18, नीति आ्योग (2017)।
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उतिि मानदण्डों  का ि्यन 
मषािक संसषािि की आवशयक्तषा कषा 
आकलि करिये कये  शलए हम उश््त मषािदण्डों कये  
समुच्य की ्तलषाि सये िुरुआ्त करेंरये। शवद्षालय 
कये  सं्षालि कये  सबसये महत्वपूण्ग इिपुट कये  शलए 
रौश्तक मषािदण्ड आरटीई अशिशियम द्षारषा 
पशररषाशर््त शकए रए हैं। शवत्ीय मषािदण्डों कये  
शलए समबशनि्त सषाशहतय में सुझषाए रए वयषापक 
शदिषा–शिददेिों कषा उपयोर करकये  रूपरयेखषा 
शिशम्ग्त की रई है।
प्रषारशमक शिक्षा को मौशलक अशिकषार बिषािये 
कये  शलए शवत्ीय आवशयक्तषाओं पर शवियेर्ज्ञ समूह 
की शरपोट्ग (्तपस मजूमदषार सशमश्त यषा टीएमसी) 
िये ि्बये कये  दिक कये  उत्रषाि्ग में संसषािि कषा 
अिुमषाि लरषािये में एक ियषा ्लि स्रषाशप्त 
शकयषा। टीएमसी िये स्कूल सये वंश््त लषाखों बच्ों 
कये  शलए अिौप्षाशरक यषा अंिकषाशलक शिक्षा कये  
सस््तये प्रकषार उपल्ि करषाए जषािये कये  शव्षार को 
ख़षाशरज कर शदयषा रषा। सशमश्त िये यह री स्पषट 
शकयषा शक पूरी ्तरह सये योगय और उश््त वये्ति 
पषािये वषालये शिक्कों कषा कोई अनय शवक्प िहीं 
है। सशमश्त िये यह री स्पषट शकयषा शक एक अच्ी 
्तरह सये कषाम करिये वषाली स्कूल प्रणषाली कये  शलए 
आवशयक सहषाय्तषा और जवषाबदयेही संर्िषाएँ 
ज़रूरी हैं। अशिक पषारदशि्ग्तषा, जवषाबदयेही और 
आन्तशरक दक््तषा कये  शलए घटकवषार मषािदण्डों 
को पशररषाशर््त शकयषा रयषा। वीकये  रषाम्नद्रि एवं 
अनय (1997) द्षारषा शकए रए एक अनय अधययि 
िये संसषािि की आवशयक्तषा को दयेखिये कषा एक 
ियषा ्तरीक़षा प्रस््ुत्त शकयषा। मौजूदषा सरकषारी वयय 
कये  बशहवदेिि (एकस्ट्षापोलयेशटंर) की प्र्शल्त शवशि 
की समीक्षा कर्तये हुए लयेखकों िये ब्तषायषा शक 
लषार्त कये  शलए प्रश्तशिशि रूप में शप्लये वयय कषा 
उपयोर सयेवषाओं कये  मौजूदषा मषािकों कये  अिुमषाि 
सये अशिक कु् िहीं दये सक्तषा है। इसकये  बजषाय 
लयेखकों िये प्रश्त बच्ये वयय कये  मषािक को स्रषाशप्त 
करिये कये  शलए वषास््तशवक लषार्त कषा उपयोर 
शकयषा, शजसये सषाक्षातकषार शवशि सये ज्ञषा्त शकयषा 
रयषा।
हमिये मषािदण्डों कषा ्यि करिये कये  
शलए उपयु्गक्त वयषापक शसद्षान्तों को अपिषायषा 
है। मषािक स्पषट रूप सये घटकों कये  अिुसषार 
पशररषाशर््त और समषाि रूप सये लषारू शकए रए 
हैं। शवत्ीय मषािदण्डों कषा ्यि इस प्रकषार शकयषा 
रयषा है शजससये सरकषारी वयय कये  मौजूदषा स््तरों 
की बजषाय आवशयक लषार्तों को पूरषा शकयषा जषा 
सकये । 
केन्द्ी्य तवद्ाल्य
संसषािि की आवशयक्तषा कषा एक 
सुशविषाजिक सनदर्ग शबनदु कये नद्रीय शवद्षालयों 
(कये वी) द्षारषा शकयषा रयषा प्रश्त बषालक / बषाशलकषा 
वयय है (सीबीजीए, 2011)। आशख़रकषार, सरकषारी 
स्कूलों (रवि्गमयेणट स्कूल–जीएस) में कये नद्रीय 
शवद्षालय शिक्षा कषा सबसये सन्तोर्जिक स््तर 
प्रदषाि कर्तये हैं। कये नद्रीय शवद्षालय में प्रवयेि की 
माँर अब री बहु्त अशिक है। बषाज़षार कये  बढ़्तये 
शवक्पों कये  बषावजूद कये वी िये अपिषा स््तर बिषाए 
रखषा है। शफर री, शिमिशलशख्त कषारणों सये कये वी 
को मषािक कये  रूप में िहीं शलयषा जषा सक्तषा है। 
ऐश्तहषाशसक रूप सये, कये वी एक योजिषा कये  ्तह्त 
शवकशस्त शकए रए रये। इस योजिषा में कये नद्र 
सरकषार की सयेवषाओं कये  ्तह्त स्रषािषान्तशर्त होिये 
वषालये कम्ग्षाशरयों कये  बच्ों को अपिी ही संर्िषाओं 
और संस्रषािों कये  ज़शरए शिक्षा प्रदषाि करषािषा रषा। 
कये वी की संर्िषा बड़ये आकषार कये  समग् स्कूलों 
की है (औस्त स्कूल आकषार में 1000 बच्ों सये 
अशिक और नयूि्तम आवशयक आकषार में 200 
बच्ये है), जो उसकी आवशयक्तषाओं को राँव कये  
एक ्ोटये सरकषारी प्रषारशमक यषा उच् प्रषारशमक 
स्कूल सये बहु्त अलर बिषा्ती है। लषार्त घटकों 
में री शरन्न्तषा है। कये वी मुफ़्त शिक्षा प्रदषाि िहीं 
कर्तये हैं, और ि ही शवद्षाशर्गयों को पषाठयपुस््तकें , 
यूशिफ़ॉम्ग और मधयषाह्न रोजि दये्तये हैं। 
कये नद्रीय शवद्षालय की लषार्त कषा एक 
महत्वपूण्ग शहस्सषा कम्ग्षाशरयों कये  शलए आवषासीय 
कवषाट्गर प्रदषाि करिये में जषा्तषा है जबशक आरटीई 
में इसकये  शलए कोई जरह िहीं है। कये वी कये  
पषास शिक्षा और प्रशिक्ण कये  क्येरिीय संस्रषािों कये  
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मषाधयम सये प्रशिक्ण की अलर प्रणषाली है, और 
वह शियशम्त िैशक्क िौकर िषाही की बजषाय 
कये नद्रीय शवद्षालय संरठि द्षारषा प्रिषाशस्त शकयषा 
जषा्तषा है। कये वी में प्रवयेि स््तर पर ग़ैर–अिुदषाशि्त 
शिजी शवद्षालयों की ्तरह 25 प्रश्ति्त सीट 
कमज़ोर वर्ग कये  बच्ों कये  शलए आरशक््त हैं। एक 
अलर प्रकषार की लषार्त संर्िषा कषा म्तलब है 
शक कये नद्रीय शवद्षालय हमषारये उददयेशय कये  शलए 
अिुपयुक्त हैं।
हमषारये शलए, बयेह्तर प्रदि्गि करिये वषालये 
रषाजयों और एसएसए जैसये कषाय्गरिमों कये  अिुरव 
सषाव्गरौमीकरण कये  मषािदण्डों की बषा्त को अशिक 
प्रषासंशरक सनदर्ग प्रदषाि कर्तये हैं। मषािदण्डों की 
खोज कर्तये हुए हमिये यह जषाििषा ्षाहषा शक 
अिुरव कये  अिुसषार कयषा प्र्शल्त मषािदण्ड कषाय्ग 
वयवहषार में प्ररषावी रहये हैं यषा उिकये  पुिरीक्ण 
की आवशयक्तषा है। वयवस्रषा को एक वां्िीय 
शस्रश्त में लषािये कये  शलए और कयषा आवशयक है? 
कई प्रकषार की प्रश्तशरियषाएँ मषािक ्तैयषार करिये 
कये  शलए आईं। अन्त में, हमें यह स्वीकषार करिषा 
पड़षा शक मषािदण्डों कये  ्यि में वयशक्त  परक 
शिण्गय री िषाशमल हैं। हमिये इि िषारणषाओं को 
समझषािये कषा प्रयषास शकयषाहै।
अनुमान के तलए का्य्यपद्धति
शिमिशलशख्त शबनदु कषाय्गपद्श्त2 को मोटये 
्तौर पर पशररषाशर््त कर्तये हैं:
1. अिुमषािों में सरकषारी स्कूलों— शजिमें 
शिजी अिुदषाशि्त स्कूल री िषाशमल हैं (जीएस 
एण्ड ए)— में िषामांशक्त बच्ों कये  सषार ही उि 
बच्ों पर री शव्षार शकयषा रयषा है जो स्कूल 
सये बषाहर (ओएससी) हैं। हमिये यह मषािषा है शक 
ओएससी (आउट ऑफ़ स्कूल श््ड्येि) को 
सरकषारी स्कूलों में समषायोशज्त शकयषा जषाएरषा। 
यह असमरषावय है शक मौजूदषा ओएससी सशह्त 
शवद्षालय ्ोड़ ्ुकये  (ड्ॉप आउट) बच्ये शिजी 
शवद्षालयों कषा िु्क दये पषाएँ।
2. स्कूल कये  सं्षालि की लषार्त (स्कूल 
स््तर) और स्कूल कषा अच्ी ्तरह कषाय्ग करिषा 
सुशिशश््त करिये वषाली सहषायक प्रणषाली (वयवस्रषा 
स््तर) कये  घटकों की पह्षाि की रई है। 
3. यह पययाप्त िहीं है शक कये वल शवद्षाशर्गयों 
कये  अिुपषा्त में शिक्क (पीटीआर— पयुशपल टी्र 
रयेशयो) कषा मषािक अरवषा शवद्षाशर्गयों कये  अिुपषा्त में 
कक्षा कक् कषा मषािक समपूण्ग रषाजय यषा शज़लषा यषा 
यहाँ ्तक शक ्लॉक कये  स््तर पर री सन्तोर्प्रद 
हो, बश्क प्रतययेक स्कूल को आरटीई मषािदण्डों 
कषा पषालि करिषा ही है। िषामांकि, आिषाररू्त 
संर्िषा, शिक्कों इतयषाशद कये  व्त्गमषाि स््तर कये  
शलए शज़लषा शिक्षा सू्िषा प्रणषाली (्डीआईएसई— 
श्डशस्ट्कट इिफ़ॉमदेिि शसस्टम फ़ॉर एजुकये िि) 
कये  स्कूल स््तर कये  ्डयेटषा कषा उपयोर कर्तये हुए 
प्रतययेक स्कूल में प्रतययेक घटक की आवशयक्तषा 
की रणिषा की रई। 
4. लयेखांकि कये  दृशषटकोण सये पूँजी और 
आव्तती लषार्त कये  बी् अन्तर करिषा महत्वपूण्ग है। 
शिवयेि की ज़रूर्तों ्तक पहुँ्िये कये  शलए पूँजीर्त 
लषार्त कये  अिुमषािों को प्रतययेक स्कूल में पहलये 
सये मौजूद बुशियषादी ढाँ्ये और उसकी ्तुलिषा 
में आवशयक्तषा पर शव्षार करिषा होरषा। आव्तती 
लषार्त कये  घटकों कये  शलए समग् आवशयक्तषा की 
जषािकषारी प्रषासंशरक है। पूँजी और आव्तती लषार्त 
कये  घटक िी्ये आरयेख में शदखषाए रए हैं।
5. शिक्कों कषा वये्ति आव्तती लषार्त 
कषा प्रमुख शहस्सषा हो्तषा है। यह मषाि बहु्त ही 
सषाविषािी सये ्ुिषा रयषा है ्तषाशक सषाव्गरौशमक रहये 
और सरी को सन्तोर्प्रद एवं सममषािजिक वये्ति 
प्रदषाि शकयषा जषा सकये । बहु्त उच् वये्तिमषाि 
रषाजयों को पैरषा शिक्कों की ओर लये जषाएरषा 
और पययाप्त संखयषा में शियशम्त र्तती ि करिये 
कये  शलए प्रोतसषाशह्त करयेरषा। हमिये सरी रषाजयों में 
समषाि वये्तिमषाि मषािषा है। हमिये शजस वये्तिमषाि 
कषा उपयोर शकयषा है वह कु् इस प्रकषार है : 
5200–20200 रुपए ग्ये्ड वये्ति 2800 (प्रषारशमक 
2. का्य्यपद्धति और ्डेटा पर तवसितृि ििा्य के तलए देखें बोस, घोष और सरदाना (2017, 2019)।
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योजिषाबद् आरयेख : शवद्षालय शिक्षा की लषार्त कये  संघटक
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शवद्षालय–पीएस) और 5200–20200 रुपए ग्ये्ड 
वये्ति 3200 (उच् प्रषारशमक शवद्षालय–यूपीएस) 
और सषार में रत्षा अलर। यह वये्तिमषाि दो 
सबसये बयेह्तर प्रदि्गि करिये वषालये रषाजयों–
्तशमलिषा्डु और महषारषाषट् में प्रषारशमक स््तर कये  
शिक्कों कये  हैं। ्डीआईएसई सये प्रषाप्त जषािकषारी 
कये  अिुसषार शकसी री रषाजय में व्त्गमषाि कै्डर की 
औस्त सयेवषा आयु कये  आिषार पर, मौजूदषा शिक्कों 
कये  शलए वये्तिमषाि शबनदु शिियाशर्त शकयषा है। 15 
सषाल कये  अिुरव कये  सषार एक औस्त शिक्क 
रिमिः 30,000 रुपए (पीएस) और 32,000 रुपए 
(यूपीएस) कमषा्तषा है। मषािक कये  मुक़षाबलये शिक्कों 
की कमी कये  सनदर्ग में हमिये यह मषािषा है शक 
वये्तिमषाि कये  िुरुआ्ती वये्ति पर िए शिक्कों को 
र्तती शकयषा जषाएरषा। 
6. आव्तती लषार्त कषा 4 प्रश्ति्त प्रबनिि 
की लषार्त कये  ्तौर पर मषािषा रयषा है। अशिक्तर 
मषामलों में, घटकवषार रणिषा करिये पर यह 
प्रबनिि की आवशयक्तषाओं को पूरषा करिये कये  
शलए पययाप्त हो्तषा है। लयेशकि जहाँ प्रषाइवयेट स्कूल 
ज़यषादषा हैं और सरकषारी क्येरि कषा आकषार ्ोटषा 
है वहाँ 4 प्रश्ति्त अपययाप्त होरषा। सरकषारी 
प्रिषासि कये  पषास बड़ये शिजी क्येरि कषा शियोजि 
करिये की शज़ममयेदषारी री हो्ती है इसशलए इसकषा 
उपयुक्त आकषार में होिषा आवशयक है। प्रषाइवयेट 
स्कूल अशिक होिये की वजह सये ्तीि रषाजयों–
उत्रषाखण्ड, रषाजस्रषाि और यूपी— में प्रबनिि 
लषार्त को आव्तती लषार्त कषा 6 प्रश्ति्त मषािषा 
जषा्तषा है।
7. सीआरसी और बीआरसी कये  मषाधयम 
सये अकषादशमक सहयोर कये  शलए प्रणषाली स््तर 
कये  मषािदण्ड एसएसए फ्ये मवक्ग  (रषार्त सरकषार 
2011) पर आिषाशर्त हैं। मषािव संसषािि शवकषास 
मनरिषालय (एमए्आर्डी) कये  शदिषा शिददेिों (रषार्त 
सरकषार 2012) कषा उपयोर ्डीआईईटी '्डषाइट' 
(श्डशस्ट्कट इंशस्टटयूट ऑफ़ एजुकये िि एण्ड 
ट्येशिंर) और एससीईआरटी (स्टयेट कषाउशनसल 
ऑफ़ एजुकये ििल शरस््ग एण्ड ट्येशिंर) कये  शलए 
शकयषा रयषा है। इि संस्रषािों में शवियेर्ज्ञों कये  
प्रशिक्ण कये  कषारक को िषाशमल शकयषा रयषा है।
8. हमिये यह मषािषा है शक 2015–16 में सरी 
ओएससी (आउट ऑफ़ स्कूल श््ड्ि) को शरिज 
कोस्ग करषायषा जषाएरषा और इसकये  बषाद आिों को 
इस वर््ग में ही सरकषारी स्कूल में समषायोशज्त कर 
शलयषा जषाएरषा। हम स्पषट्तः यह कहिषा ्षाह्तये हैं 
शक ओएससी कषा समषावयेिीकरण स्रशर्त ि कर्तये 
हुए व्त्गमषाि वर््ग में िुरू हो जषािषा ्षाशहए। एक 
बषार जब बच्ये शवद्षालयों में लये शलए जषाएँरये, ्तो 
उिकये  प्ररषावी समषावयेिि कये  शलए अिवर्त कषाय्ग 
और समर्गकषारी इिपुट (आरटीई अशिशियम 
कये  अिुसषार शवियेर् प्रशिक्ण) आवशयक होरषा। 
शवद्षालय जषािषा आरमर करिये कये  बषाद ओएससी 
रहये प्रश्त बच्ये पर आव्तती लषार्त, प्रश्त शवद्षारती 
आव्तती लषार्त (जो पहलये सये ही शवद्षालयों में हैं) 
सये अशिक होिये की आवशयक्तषा होरी। इसमें 10 
प्रश्ति्त की मू्यवृशद् मषािी रई है। ओएससी 
कषा कु् प्रश्ति्त शवियेर् ज़रूर्तों वषालये बच्ों 
(श््ड्येि शवर स्पयेिल िीडस— सी्ड््यूएसएि)
कषा है।
9. जो सी्ड््यूएसएि शवद्षालय में हैं, 
उिकी बषािषा मुक्त पहुँ् कये  शलए रैमप की लषार्त 
उि स्कूलों पर आ्ती है जहाँ यह सुशविषा िहीं 
है। सीखिये की सषामग्ी कये  शलए प्रश्त वर््ग 3000 
रुपए प्रश्त सी्ड््यूएसएि की शवत्ीय सीमषा को 
संिोशि्त कर बढ़षायषा रयषा है। रमरीर शवकलांर्तषा 
वषालये बच्ये (सी्ड््यूएसएि) आबषादी कषा लररर 
0.3% हैं; उिकये  शलए रृह–आिषाशर्त शिक्षा कषा 
प्रषाविषाि 1 लषाख रुपए प्रश्त ्षारि शकयषा रयषा है। 
शिक्कों कये  प्रशिक्ण कये  शलए, िैक्शणक सहषाय्तषा 
प्रदषाि करिये वषालये संस्रषािों को बीआरसी (्लॉक 
शरसोस्ग सैणटर) में शवियेर् रूप सये प्रशिशक््त 
सनदर्ग–वयशक्त और ्डीआईईटी व एससीईआरटी 
को संकषाय सदस्य उपल्ि करषाए रए हैं। 
10. बुशियषादी ढाँ्ये की लषार्त, शवद्षालय 
कये  सनदर्ग में शिमयाण की वषास््तशवक लषार्त पर 
आिषाशर्त है। अज़ीम प्रयेमजी फ़षाउण्डयेिि िये ्ोटये 
क़स्बों में अवशस्र्त ग्षामीण शवद्षालय कये  शलए 
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लषार्त सषाझषा की री। पहषाड़ी रषाजय, जैसये शक 
उत्रषाखण्ड में पूँजीर्त लषार्त पर 30% की वृशद् 
मषािी रई है। बुशियषादी ढाँ्ये की आवशयक्तषा की 
रणिषा शवद्षालय और ओएससी (आउट ऑफ़ 
स्कूल श््ड्ि) दोिों कये  शलए की रई है।
11. समबशनि्त इकषाई लषार्तों को लरषािये 
और शवशरन्न घटकों की रणिषा करिये कये  बषाद, 
प्रतययेक रषाजय कये  शलए स्कूल स््तर और प्रणषाली 
स््तर की लषार्तों की कुल आवशयक्तषाओं को 
प्रषाप्त शकयषा रयषा है। सषाव्गरौमीकरण कये  शलए 
संसषािि की अश्तशरक्त आवशयक्तषा को कुल 
आवशयक्तषा में सये प्रषारशमरक शिक्षा पर वषास््तशवक 
सरकषारी वयय को घटषाकर प्रषाप्त शकयषा रयषा है। 
व्त्गमषाि दौर कये  अिुमषाि कये  शलए 12 रषाजयों 
कषा एक िमूिषा शलयषा रयषा है। इसमें सरी आठ 
‘अशिकषार प्रषाप्त कषाय्ग समूह रषाजय’ (एमपषाव्ड्ग 
एकिि ग्ुप स्टयेटस)— शबहषार, झषारखण्ड, उत्र 
प्रदयेि, उत्रषाखण्ड, रषाजस्रषाि, मधय प्रदयेि, 
्त्ीसरढ़ और उड़ीसषा ¬— को िषाशमल शकयषा रयषा 
है। इसकये  अलषावषा, दशक्णी रषाजयों में सये ्तीि—
्तशमलिषा्डु, महषारषाषट् और कियाटक— कषा ्यि 
शकयषा रयषा है। िमूिये में शद्ली रषाजय बषारहवाँ है।
्डषाटषा कये  स्ो्त ओएससी कये  शलए 71वाँ दौर, 
एिएसएसओ और स्कूल में अधययिर्त बच्ों 
कये  शलए ्डीआईएसई हैं। सरकषारी वयय कषा ्डयेटषा 
शवत् लयेखषा(सीएजी) और शवशरन्न रषाजय सरकषारों 
कये  बजट सये शलयषा रयषा है।
पशरणषाम, पहलये रौश्तक एवं मषािव संसषािि 
अन्िर का पररमाण 
्तषाशलकषा 1 : स्कूली शिक्षा कषा ढाँ्षा, रौश्तक आिषाररू्त संर्िषा और शिक्कों में कमी कये  
्ुशिनदषा संकये ्तक
*नामांतकि छात्ों के तलए; **नामांतकि छात्ों के तलए आवश्यक तशक्षक 
स्ोि : ्डीआईएसई; ओएससी के तलए के 71 वाँ दौर, एनएसएसओ।
रषाजय सरी स्कूलों में 
कुल िषामांकि 
कये % कये  रूप 
में जीएस एवं 
ए में िषामांकि
आबषादी में स्कूल 
सये बषाहर वषालये 
बच्ों (ओएससी) 
कषा %
जीएस एवं ए 
में िषामांकि में 
सी्ड््यूएसएि 
कषा %
जीएस में मौजूदषा कक्षाओं कये  % में जीएस एवं ए में 
आवशयक शिक्कों 
की ्तुलिषा में 









(1) (2) (3) (4) (5) (6)
शबहषार 92.2 10.3 0.9 75.1 22.2 52.8
्त्ीसरढ़ 74.4 5.3 2.0 11.0 24.3 8.8
झषारखण्ड 76.4 6.8 1.3 12.4 12.8 43.6
कियाटक 61.9 4.1 1.7 9.6 25.8 31.9
एमपी 62.5 7.7 1.5 9.1 23.4 27.0
महषारषाषट् 74.9 3.2 2.0 10.9 17.2 25.2
उड़ीसषा 83.5 4.9 1.8 21.7 27.0 22.8
रषाजस्रषाि 50.4 9.5 1.5 15.6 25.6 22.2
्तशमलिषा्डु 60.2 0.4 2.4 8.0 14.0 13.3
यूपी 51.4 12.6 1.2 8.1 21.5 30.0
उत्रषाखण्ड 46.5 1.6 1.0 6.1 42.0 16.3
शद्ली 56.7 5.2 0.8 25.2 6.4 11.9
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में अन्तर (्तषाशलकषा 1) कये  सनदर्ग में शरपोट्ग शकए 
रए हैं। इसकये  बषाद शवत्ीय अन्तर को ब्तषायषा 
रयषा है (श्रि 1, ्तषाशलकषा 2)। यह अिुमषाि वर््ग 
2015-16 कये  शलए शकयषा रयषा है।
्तषाशलकषा 1 में, कॉलम (1) सये (3), 12 रषाजयों 
कये  िषामांकि संकये ्तकों कये  सनदर्ग में समषावयेिीकरण 
को दिया्तये हैं। यह अिुमषाि में उपयोर शकए जषािये 
वषालये प्रमुख पशरव्त्गिीय कषारक री हैं। शबहषार, 
उड़ीसषा, झषारखण्ड और ्त्ीसरढ़ जैसये रषाजयों 
में अरी री सरकषारी स्कूल ही अशिक हैं। इससये 
यह मषालूम हो्तषा है शक बच्ों कषा बड़षा शहस्सषा 
सरकषारी वयवस्रषा कये  री्तर है। इसकये  शवपरी्त, 
उत्रषाखण्ड, यूपी और रषाजस्रषाि कये  सरकषारी 
शवद्षालयों– शजिमें अिुदषाशि्त शिजी स्कूल री 
िषाशमल हैं– में िषामांकि बहु्त कम है(47 सये 51 
प्रश्ति्त), जो शक सरकषारी स्कूलों सये शिकलकर 
शिजी शवद्षालयों में अशिक दषाशख़लये होिये कषा 
संकये ्त है। अनय रषाजयों की ्तस्वीर इससये कु् 
ही बयेह्तर है।3 
सरकषारी शवद्षालयों में व्त्गमषाि हस््तक्येप कये  
सनदर्ग को इि स्कूलों को ्ोड़कर शिकलिये की 
वयषापक रश्तिील्तषा में समझिये की ज़रूर्त है। 
बच्ों को बषाज़षार की िशक्तयों– शजिकी मूल 
प्रकृश्त ही अपवज्गिषातमक है– कये  हवषालये करिये की 
बजषाय सषाव्गजशिक शिक्षा वयवस्रषा में उनहें बिषाए 
रखिये में सही ्तरह सये कषाम करिये वषाली एक 
सरकषारी शवद्षालय प्रणषाली अतयन्त महत्वपूण्ग है। 
यूपी और रषाजस्रषाि, शिजी शवद्षालयों में ्तयेज़ी सये 
स्रषािषान्तशर्त हो्तये बच्ों कये  सषार ही ओएससी 
कये  उच् अिुपषा्त कषा एक श्न्तषाजिक संयोजि 
प्रस््तु्त कर्तये हैं।
ओएससी उि सरी बच्ों को िषाशमल कर्तषा 
है जो औप्षाशरक शवद्षालयों में िषामांशक्त िहीं 
हैं यषा शवद्षालय ्ोड़ ्ुकये  (ड्ॉप आउट) हैं। 
अिौप्षाशरक संस्रषािों में जषािये वषालये बच्ों को 
री ओएससी में शरिषा जषा्तषा है। 6–13+ वर््ग आयु 
वर्ग की आबषादी में ओएससी कषा अशिक प्रश्ति्त 
यूपी (13%), शबहषार (10%), रषाजस्रषाि (10%), 
एमपी (8%), झषारखण्ड (7%) में दज्ग शकयषा रयषा 
है। कई अनय रषाजयों में ऐसये बच्ों की बड़ी संखयषा 
है जो अरी री शवद्षालयों में िहीं हैं। यह इस 
बषा्त को दिया्तषा है शक सषाव्गरौमीकरण कषा लक्य 
अरी दूर है।
आरटीई शवियेर् ज़रूर्तों वषालये बच्ों 
(सी्ड््यूएसएि) कये  शिःिु्क एवं अशिवषाय्ग 
शिक्षा कये  अशिकषार को शदवयांर अशिकषार 
शवियेयक कये  प्रषाविषािों कये  अिुसषार मषानय्तषा दये्तषा 
है। शदवयांर अशिकषार शवियेयक व्त्गमषाि िैक्शणक 
आिषाररू्त संर्िषा को बढ़षािये कषा प्रषाविषाि कर्तषा 
है ्तषाशक क्म्तषाओं में अन्तर कये  बषावजूद सरी 
कये  शलए समषावयेिी शिक्षा को समरव बिषायषा जषा 
सकये । व्त्गमषाि में कुल िषामांशक्त शवद्षाशर्गयों में सये 
सी्ड््यूएसएि कये  अन्तर्ग्त शबहषार में िषामांकि 1 
प्रश्ति्त सये री कम है जबशक ्तशमलिषा्डु में यह 
2.4 प्रश्ति्त है (कॉलम 3, ्तषाशलकषा 1)। शद्ली 
में सरकषार और अिुदषाि प्रषाप्त शवद्षालयों में 
कुल िषामांशक्त शवद्षाशर्गयों में सये सी्ड््यूएसएि 
कये  अन्तर्ग्त िषामांकि कये वल 0.8 प्रश्ति्त है। 
ओएससी और सी्ड्लूएसएि दोिों को शवद्षालयों 
में सशममशल्त करिये में वयषापक कशमयाँ मौजूद हैं। 
बुशियषादी ढाँ्ये कये  मौजूदषा स््तर को दयेखषा 
जषाए ्तो, कक्षा कक्ों की अशिक्तम कमी शबहषार 
में है, जहाँ जीएस में मौजूदषा कक्षाओं कये  शलहषाज़ 
सये 75 प्रश्ति्त ्तक कक्षाओं की कमी है।4 यशद 
आिषाररू्त संर्िषा में ओएससी को समषायोशज्त 
शकयषा जषाए ्तब ्तो 95 प्रश्ति्त सये री अशिक की 
आवशयक्तषा होरी। ्डीआईएसई कये  आँकड़ों कये  
अिुसषार शबहषार में लररर 10 प्रश्ति्त सरकषारी 
शवद्षालयों कये  रवि मौजूद िहीं हैं, जबशक इिकी 
3. 12 राज्यों में से, महाराष्ट्र (21 प्रतिशि) और ितमलना्डु (15 प्रतिशि) में अनुदान प्रापि तनजी सककूलों में नामांतकि तवद्ात््य ों का 
अतधकिम तहससा है।
 4. आधारभूि संरिना में कमी का अवलोकन केवल जीएस के तलए तक्या ग्या है और अनुदान प्रापि तवद्ाल्यों के तलए नहीं, 
क्योंतक अनुदातनि तवद्ाल्यों को सरकार द्ारा इस मद में तवत्त पोतषि नहीं तक्या जािा है।
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स्रषापिषा कये  बषाद सये अब ्तक कषाफ़ी समय बी्त 
्ुकषा है। इि शवद्षालयों में पढ़िये वषालये लररर 
11 लषाख बच्ों को कक्षाओं में िषाशमल होिये कये  
शलए अस्रषायी वयवस्रषा को सहि करिषा पड़्तषा 
है शजससये स्व्त: अिुपशस्र्त ्षारि-्षारिषाओं की 
संखयषा में बढ़ो्तरी हो्ती है। कक्षाओं की कमी 
कये  शलहषाज़ सये शबहषार कये  बषाद शद्ली (25%) कषा 
िषाम है। 
मौजूदषा कक्षाओं में बड़षा समषािुपषा्त ऐसये कक्षा 
कक्ों कषा है शजिको ्ोटी यषा बड़ी मरमम्त 
की आवशयक्तषा है। उत्रषाखण्ड कये  शलए यह 
समषािुपषा्त 42 प्रश्ति्त ्तक है। कक्षाओं कये  
समषािुपषा्त में कक्षा कक्ों कये  यह अन्तर, लमबये 
समय सये हो रही लषापरवषाही को दिया्तये हैं। अरर 
इनहें ्तुरन्त ठीक िहीं शकयषा रयषा ्तो यह कशमयाँ 
्तयेज़ी सये बढ़्ती रहेंरी और रशवषय में इस अन्तर 
को पूरषा करिषा कषाफ़ी मुशशकल हो जषाएरषा। शबहषार 
और शद्ली में आबषादी कये  अिुपषा्त में रूशम की 
कमी कये  कषारण िए शवद्षालयों कषा शिमयाण 
कषाफी ्ुिौ्तीपूण्ग है। रषाजय सरकषारों द्षारषा रूशम 
अशिग्हण, िए बुशियषादी ढाँ्ये कषा शिमयाण, और 
बुशियषादी ढाँ्ये की ज़रूर्तों को पूरषा करिये कये  
शलए मौजूदषा स्कूल संर्िषा कये  शवस््तषार कये  शलए 
शवियेर् प्रयषासों की आवशयक्तषा होरी।5 
एक ओर ्तो कक्षा कक्ों की कमी, और सषार 
ही सषार सरकषारी स्कूलों में घट्ती उपशस्रश्त एवं 
ख़षाली कक्षा कक्ों की बषा्त शवरोिषारषासी प्र्ती्त हो 
सक्ती है। वषास््तव में, सरी रषाजयों में कक्षा कक्ों 
की कमी और कु् अशिियेर् सह–अशस््ततव में 
हैं।6 ्ूँशक कक्षा कक् अ्ल समपशत् हैं और उनहें 
एक स्रषाि सये दूसरये स्रषाि पर िहीं लये जषायषा जषा 
सक्तषा है, इसशलए शकसी स्कूल/क्येरि में अशिियेर् 
होिये पर री अनयरि कमी को पूरषा करिये कये  शलए 
बुशियषादी ढाँ्षा शिशम्ग्त करिये की आवशयक्तषा है। 
्तषाशलकषा 1 कषा अशन्तम कॉलम, अंिकषाशलक 
शिक्कों एवं प्रिषाि शिक्कों समये्त, आरटीई 
कये  अिुसषार शिक्क आवशयक्तषा की ्तुलिषा 
में शिक्कों की मौजूदषा कमी को दिया्तषा है। 
एक समषाि पीटीआर की बजषाय, हमिये आरटीई 
अशिशियम की अिुसू्ी में प्रस््तषाशव्त प्रषारूप कषा 
उपयोर शकयषा है। यहाँ शवद्षालयवषार / क्येरिवषार /
शिक्कों कये  प्रकषार कये  अिुसषार कमी को शरपोट्ग ि 
कर्तये हुए समपूण्ग कमी को शरपोट्ग शकयषा रयषा है। 
यह मषािषा रयषा है शक शिक्कों को एक शवद्षालय/
क्येरि सये दूसरये शवद्षालय / क्येरि में स्रषािषान्तशर्त 
शकयषा जषा सक्तषा है। शिक्कों कये  प्रकषार में सये 
कु् में अशिियेर् और अनय में कमी होिये पर 
शिक्कों को आवशयक्तषािुसषार शफर सये ्तैिषा्त 
शकयषा जषा सक्तषा है। सरी रषाजयों में आवशयक्तषा 
की ्तुलिषा में मौजूदषा शिक्कों में कमी शदखषाई 
दये्ती है। शबहषार (53 प्रश्ति्त) और झषारखण्ड (44 
प्रश्ति्त) में ्तो शिक्कों की अतयशिक कमी है।
अ्तः आरटीई मषािदण्ड कये  अिुसषार प्रतययेक 
स्कूल कये  शलए रौश्तक और मषािव संसषािि की 
आवशयक्तषा की पड़्तषाल आिषाररू्त संर्िषा 
और मषािव संसषाििों में बहु्त अशिक कमी 
को इंशर्त कर्ती है। यह आश्य्ग की बषा्त है 
शक क्यषाणकषारी प्रषाविषाि िषा होकर अशिवषाय्ग 
अशिकषारों सये समबशनि्त होिये कये  बषावजूद यह 
कशमयाँ कई सषालों सये जषारी हैं। 
राज्यों की असमान सस्ति
शवत्ीय आकलि हमें रौश्तक और मषािव 
संसषािि की कमी को िषापिये कषा मौक़षा दये्तषा है। 
इसकी सहषाय्तषा सये कमी को पूरषा करिये कये  शलए 
आवशयक अश्तशरक्त संसषाििों कषा अिुमषाि प्रषाप्त 
करिये में सहषाय्तषा शमल्ती है। इसकये  अश्तशरक्त, 
शवत्ीय आकलि मषािक इकषाई लषार्त और 
वषास््तशवक इकषाई लषार्त कये  बी् कये  अन्तर को 
दिया्तषा है। शमसषाल कये  ्तौर पर, शिक्क लषार्तों 
पर शव्षार कर्तये हुए हम पषा्तये हैं शक ्हुँ ओर 
शिक्कों की र्तती आवशयक्तषा सये बहु्त कम 
है, और ऐसषा शिक्कों कये  पदषािुरिम में संशवदषा/
5. बुतन्यादी ढाँिे के िहि अन््य सुतवधाओं— शौिाल्य, पे्यजल, िारदीवारी, रसोई शे्ड, रैमप, खेल का मैदान— में कमी देखी गई है। 
इसका ्डेटा बोस, घोष और सरदाना (2019) में प्रसिुि तक्या ग्या है।
6. मौजूदा कक्षा–कक्षों के समानुपाि में अतधशेष कक्षा–कक्ष 6% (तबहार) और 23% (्यूपी) के बीि हैं।
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अश्तशर / पैरषा शिक्कों पर शविषाल शिर्गर्तषा कये  
कषारण है। यही िहीं, बश्क बहु्त बड़ये समषािुपषा्त 
में शिक्कों को कम रुर्तषाि शकयषा जषा्तषा है। 
उदषाहरण कये  शलए, उत्र प्रदयेि कये  शिक्षा शमरिों 
कये  शिरन्तर शवरोि प्रदि्गि को दयेखिये सये समझ 
आ्तषा है शक पैरषा–शिक्क व संशवदषा शिक्कों की 
र्तती प्रशरियषाओं में पषाशरश्रशमक और सयेवषा ि्ततों को 
कमज़ोर करकये  रश्त्गयाँ की रई हैं। यह मषािक 
और वषास््तशवक वयय की ्तुलिषा में शदखषाई देंरये। 
इसी ्तरह, स्कूलों कये  रखरखषाव और शवकषास 
अिुदषाि में री समस्यषाएँ हैं। अकसर एक ्तक्ग  
उश््त ही शदयषा जषा्तषा है शक अिुदषाि, शवद्षालयों 
कये  रखरखषाव की लषार्त को पूरषा िहीं कर्तषा 
है। कु् मषामलों में ्तो अिुदषाि एक अकषादशमक 
वर््ग कये  री्तर शवद्षालयों ्तक पहुँ््तये री िहीं हैं। 
मषािक आवशयक्तषा की वषास््तशवक वयय कये  सषार 
्तुलिषा कम ख़््ग कये  प्ररषाव–क्येरि को स्पषट करिये 
और ऐसये क्येरिों की पह्षाि करिये कषा एक ्तरीक़षा 
है शजि पर धयषाि दयेिये की ज़रूर्त है। 
दुरयागयवि, सरकषारों द्षारषा वषास््तशवक वयय, 
कषाय्ग–श्रयेशणयों में ्तुलिषातमक रूप सये अलर–
अलर िहीं शकए जषा सक्तये हैं। कुल आवशयक्तषा 
कये  सषार वषास््तशवक वयय की ्तुलिषा करकये  हमिये 
कम ख़््ग कषा एक समग् मषापि शकयषा है। इसमें 
री बहु्त समय लरषा कयोंशक प्रषारशमरक शिक्षा पर 
सरकषारी वयय, रषाजय कये  बजट में कई शवरषारों में 
फैलषा हुआ है। अकसर ही बजट की अपषारदिती 
शरपोशटिंर में सये वयशक्तर्त िोिक्तयाओं कये  शलए 
इस जषािकषारी को एकशरि्त करिषा मुशशकल है। 
एमए्आर्डी द्षारषा शिक्षा पर बजटीय वयय 
कषा शवशलयेर्ण यषािी एिषाशलशसस ऑफ़ बजटये्ड 
एकसपें्डी्र ऑि  एजुकये िि (एओबीईई) 
सरकषारी वयय ्डयेटषा कये  शलए एक महत्वपूण्ग स्ो्त 
हुआ कर्तषा रषा। हषाल ही कये  वर्तों में अज्ञषा्त 
कषारणों सये इसकषा प्रकषािि बनद कर शदयषा रयषा 
है। पषारदशि्ग्तषा और उत्रदषाशयतव कये  शह्त में, 
यह आवशयक है शक एिषाशलशसस ऑफ़ बजटये्ड 
एकसपें्डी्र ऑि एजुकये िि (एओबीईई) कषा 
प्रकषािि, आवशयक सुिषार कये  सषार, दोबषारषा िुरू 
शकयषा जषाए।
शकसी रषाजय कये  शलए उपयोर शकए जषािये 
वषालये सरकषारी वयय की पशररषार्षा में रषाजय सरकषार 
द्षारषा शकयषा रयषा वयय और कये नद्र कषा योरदषाि 
दोिों िषाशमल हो्तये हैं। कये नद्र कषा योरदषाि मुखय्तः 
कये नद्रीय शिक्षा योजिषाओं, जैसये शक सव्ग शिक्षा 
अशरयषाि (एसएसए) और शम्ड–्डये मील स्कीम 
(एम्डीएमएस), कये  शलए सहषाय्तषा अिुदषाि कये  
रूप में आ्तषा है। वयय कषा बड़षा शहस्सषा रषाजयों 
द्षारषा उठषायषा जषा्तषा है। हषालाँशक आशर्गक ्तौर पर 
कमज़ोर रषाजयों में कये नद्र कषा योरदषाि महत्वपूण्ग 
शहस्सषा हो्तषा है।
शद्ली एक मषारि ऐसी शमसषाल है जहाँ 
प्रषारशमरक शिक्षा कषा प्रबनि मुखय्तः स्रषािीय 
शिकषायों द्षारषा शकयषा जषा्तषा है। इसकये  शलए रषाजय 
सरकषार सये और िरर शिरम कये  रषाजस्व सये 
सहषाय्तषा अिुदषाि प्रषाप्त हो्तषा है। इस प्रकषार, 
रषाजय कषा बजट वषास््तशवक वयय को प्रश्तशबशमब्त 
िहीं कर्तषा है। इसकये  अलषावषा, शद्ली सरकषार 
द्षारषा सं्षाशल्त स्कूलों की (सीशम्त) संखयषा में 
उच् प्रषारशमक और मषाधयशमक / उच् मषाधयशमक 
कक्षाएँ एक सषार ही हैं। प्रषारशमरक शिक्षा  कये  शलए 
बजट में अलर प्रशवशषटयाँ प्रस््तु्त िहीं की रई हैं। 
इसशलए, हमिये शद्ली कये  शलए शवत्ीय अन्तर को 
प्रस््तु्त िहीं शकयषा है।
समोच् िकिषा (कॉणटोर मैप–श्रि1) प्रश्त 
्षारि आवशयक वयय और रषाजयों में वषास््तशवक 
वयय कये  बी् की ्तुलिषा को प्रस््ुत्त कर्तषा है। 
मोटी (बो््ड) रयेखषा प्रश्त शवद्षारती वषास््तशवक वयय 
दिया रही है, जबशक टूटी (्डैश्ड) रयेखषा प्रश्त 
शवद्षारती आव्तती आवशयक्तषा (यषािी मषािक) 
को दिया रही है।7 ्तीसरी रयेखषा (शबनदीदषार) वर््ग 
2015–16 में कये नद्रीय शवद्षालय में प्रश्त शवद्षारती 
आव्तती लषार्त को शदखषा रही है। वर््ग 2015–16 
में 32,698 रुपए प्रश्त शवद्षारती की दर पर, 
शबनदीदषार रयेखषा अनय दो रयेखषाओं सये एक बड़ये 
अन्तर सये बषाहर है। प्रश्त शवद्षारती वषास््तशवक 
वयय, प्रश्त शवद्षारती आव्तती आवशयक्तषा सये बहु्त 
कम है। बो््ड और टूटी रयेखषा कये  बी् की दूरी 
शज्तिी अशिक होरी, अन्तर उ्तिषा ही अशिक 
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होरषा। ्तशमलिषा्डु कये  अलषावषा, अनय सरी रषाजयों 
कये  शलए वषास््तशवक वयय मषािक सये कम ही है। 
शबहषार, उड़ीसषा, झषारखण्ड और मधय प्रदयेि में ्तो 
यह अन्तर बहु्त अशिक है।
उत्र प्रदयेि में जो शवत्ीय अन्तर है वह 
वषास््तशवक्तषा सये कम शदखषाई दये्तषा है। इसकये  दो 
कषारण हैं— (i) वषास््तशवक वयय अशिक आँकषा 
रयषा है। यूपी कये  शलए, वर््ग 2015–16 एक अजीब 
वर््ग कषा द्ो्तक है, शजसमें शप्लये वर््ग कये  वयय 
की ्तुलिषा में अतयशिक वृशद् शदख्ती है, लयेशकि 
2016–17 में इसमें पूरी ्तरह सये शररषावट हो 
जषा्ती है। हमषारषा अिुमषाि है शक यह उ्तषार–
्ढ़षाव शिक्षा शमरिों कये  समबनि में िीश्तयों में 
बषार–बषार बये्तुकये  पशरव्त्गिों कये  कषारण हुआ।
(ii) उत्र प्रदयेि उि रषाजयों कषा प्र्तीक है जहाँ 
संशवदषा शिक्क री हैं, और ऐसये शियशम्त शिक्क 
री हैं शजिकये  वये्तिमषाि कये वी कये  समषाि उच् हैं। 
शिक्कों कषा एक वर्ग उच् वये्तिमषाि कये  मषाधयम 
सये लषारषाशनव्त शकयषा जषा्तषा है जबशक दूसरी ्तरफ़ 
बहु्त सये शिक्क शियुशक्त की अशिशश््त ि्ततों 
और कम पषाशरश्रशमक कये  सषार रुज़षारषा कर्तये हैं। 
्ूँशक हमिये कये वी कये  वये्तिमषाि की ्तुलिषा में कम 
वये्ति ्ुिषा है, इसशलए मुमशकि है शक आव्तती 
आवशयक्तषा कषा अिुमषाि कु् हद ्तक कम 
बैठषा हो।
यह धयषाि रहये शक मषािक आव्तती आवशयक्तषा 
रषाजयवषार शरन्न हो्ती है। इस शरन्न्तषा कये  मुखय 
कषारणों में शवद्षालयों की संर्िषा (कम िषामांकि 
वषालये बिषाम अशिक), शिक्कों कषा औस्त अिुरव, 
मषािक आवशयक्तषा कये  सषापयेक् पद पर मौजूद 
शिक्कों कषा समषािुपषा्त, इतयषाशद िषाशमल हैं। 
औस्त प्रश्त ्षारि आव्तती आवशयक्तषा 23,200 
तित् 1: प्रति छात् आवश्यक व्य्य और वासितवक व्य्य में िुलना 
7. राजसव और पूँजीगि व्य्य का बजटी्य वर्गीकरण वासिव में आवर्गी और पूँजीगि व्य्य को प्रतितबसमबि नहीं करिा है, क्योंतक कई 
पूँजीगि मद राजसव खािों के अन्िग्यि आिे हैं। इसीतलए प्रति छात् आवर्गी व्य्य की बजा्य प्रति छात् कुल व्य्य की जानकारी 
दी जािी है।
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रुपए बैठ्ती है— यह अतयशिक सघि आबषादी 
वषालये क्येरिों (शबहषार) में 16,250 रुपए सये लयेकर 
शवरल जिसंखयषा वषालये क्येरिों (उत्रषाखण्ड) में 
33,000 रुपए ्तक है। इि पशरणषामों की ्तुलिषा 
िीश्त आयोर (2017) में दज्ग आँकड़ों कये  सषार 
करें— यह 80,000 रुपए (20 ्षारिों यषा उससये 
कम िषामांकि वषालये सरकषारी स्कूल) और 40,800 
रुपए (50 ्षारिों यषा उससये कम िषामांकि वषालये 
सरकषारी स्कूल) प्रश्त बच्षा प्रश्त वर््ग औस्त वयय 
को उद्ृ्त कर्तये हैं!
हमषारये अिुमषािों में रषाजय कये  समस््त प्रकषार कये  
स्कूल िषाशमल हैं— इिमें सये कु् ्ोटये हैं, कु् 
मधयम, कु् बड़ये ्तो कु् बहु्त बड़ये; इिमें सये कहीं 
री प्रश्त ्षारि समग् लषार्त श्न्तषा जिक रूप सये 
बहु्त अशिक िहीं है। जबशक िीश्त आयोर कये  
आँकड़ये कये वल ्ोटये स्कूलों सये समबशनि्त हैं और 
इसशलए आंशिक अिुमषाि ही हैं। ्ुशिनदषा ्तौर 
पर, कये वल ्ोटये स्कूलों पर धयषाि कये शनद्र्त करिये 
सये ऐसषा वषा्तषावरण शिमयाण करिये में योरदषाि ही 
शदयषा रयषा है शजसमें यूँ लरये मषािो कम लषार्त 
वषालये शिजी स्कूलों पर शिर्गर होिये कये  शसवषाय 
कोई शवक्प ही िहीं है।
शिश्य ही, ्ोटये स्कूलों सये प्रश्त ्षारि 
लषार्त बढ़ जषा्ती है (एक स्कूल में शिक्कों की 
जो शवशवि्तषा होिी ्षाशहए, वह री ्ोटये स्कूलों 
में कम हो्ती है)। हषालाँशक, ऊँ्ी लषार्त की 
श्न्तषा मूलरू्त अशिकषार सये ज़यषादषा महत्वपूण्ग 
िहीं हो सक्ती है। स्कूली शिक्षा ्तक पहुँ् एक 
अशिक महत्वपूण्ग शिशमत् है और दूरस्र क्येरिों 
कये  शलए री यह सुलर होिी ्षाशहए, शफर ्षाहये 
ऐसये स्कूल 'कम लषार्त वषालये' िषा री हों। दूसरी 
बषा्त, कई ऐसये िहरी सनदरतों में जहाँ स्कूलों कषा 
आकषार ्ोटषा है, वहाँ यह समझिषा महत्वपूण्ग 
है शक स्कूलों कषा यह ्ोटषा आकषार अ्ती्त में 
िज़रनदषाज़ शकए जषािये कषा ि्तीजषा है। व्त्गमषाि 
में और अशिक िज़रनदषाज़ करिये कषा अर्ग होरषा 
रशवषय में प्रश्त ्षारि वयय कषा और अशिक बढ़िषा 
कयोंशक बषाज़षार की माँर अशिकषाशिक खशण्ड्त 
हो्ती जषा रही है।
कमी को दियािये कषा एक और ्तरीक़षा 
सकल रूप सये कुल आवशयक्तषा कये  अिुपषा्त 
में वषास््तशवक वयय को दयेखिषा है (्तषाशलकषा 2)। 
यहाँ अन्तर बहु्त स्पषट्तषा सये उरर्तषा है। जब 
शवद्षालयों कये  ्षारि–्षारिषाओं और ओएससी को 
एक समूह में रखकर, उसकये  ऊपर मषािदण्डों कये  
यरोश््त समुच्य को लषारू शकयषा जषा्तषा है ्तो 
कुल आवशयक्तषा वषास््तशवक वयय सये कहीं अशिक 
हो जषा्ती है। अश्तशरक्त आवशयक्तषा, मषािक और 
वषास््तशवक वयय कये  बी् कये  अन्तर को पूरषा करिये 
कये  शलए ज़रूरी शवत्ीय आवशयक्तषा को दिया्ती 
है। यह कमी समषाि रूप सये शव्तशर्त िहीं है 
बश्क सबसये शप्ड़ये रषाजयों में सवयाशिक है। 
रषाजय कये  सकल घरयेलू उतपषाद (जीएस्डीपी) 
कये  अिुपषा्त में अश्तशरक्त आवशयक्तषा उस रषाजय 
की कुल आय कये  मुक़षाबलये कमी को प्रस््तु्त 
कर्ती है। शबहषार में, जीएस्डीपी कषा अश्तशरक्त 
9.8 प्रश्ति्त अकये लये प्रषारशमक शिक्षा पर ही 
ख़््ग करिये की ज़रूर्त है। यह जीएस्डीपी कये  
मौजूदषा 3.4 प्रश्ति्त वयय सये कहीं अशिक है! 
जीएस्डीपी कये  अिुपषा्त में अश्तशरक्त आवशयक्तषा 
िातलका 2 : तवत्ती्य अन्िर
तबहार छत्तीसगढ़ झारखण्ड कना्यटक एमपी महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्ान ितमलना्डु ्यूपी उत्तराखण्ड 
कुल आवश्यकिा
के  अनुपाि में
वासितवक व्य्य (%)





9.8 1.8 3.1 0.4 2.6 0.4 2.9 1.6 0.1 1.7 0.5
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झषारखण्ड, उड़ीसषा व मधय प्रदयेि कये  शलए 2.5 सये 
3.5 प्रश्ति्त और ्त्ीसरढ़, रषाजस्रषाि व उत्र 
प्रदयेि कये  शलए 1 सये 2 प्रश्ति्त कये  बी् है। शप्ड़ये 
रषाजयों कये  शलए ि कये वल अश्तशरक्त आवशयक्तषा 
अशिक है, अशप्तु वयय को शवत्पोशर््त करिये की 
उिकी क्म्तषा री कम आय (और रषाजस्व) कये  
कषारण सीशम्त है।
 हषालाँशक, कुल शमलषाकर दयेि कये  शलए यह 
कोई कशठि कषाय्ग िहीं है। ग्ॉस स्टयेट ्डोमयेशस्टक 
प्रो्डकट (जीएस्डीपी) की 1 प्रश्ति्त अशिक 
अश्तशरक्त आवशयक्तषा वषालये सषा्त रषाजयों कये  
समूह (्तषाशलकषा 2 में ्षायांशक्त) कये  शलए, कुल 
अश्तशरक्त आवशयक्तषा 1,03,176 करोड़ रुपए 
्तक है। यह वर््ग 2015–16 कये  शलए सकल 
घरयेलू उतपषाद कषा 0.75 प्रश्ति्त है। अश्तशरक्त 
आवशयक्तषा को पूरषा करिये कये  शलए आवशयक 
सरकषारी वयय आरषामी समय में ही सव्गरषा 
मुमशकि है। इस अन्तर को पषाटिये कये  शलए कये नद्र 
सरकषार को अन्तर िषासकीय हस््तषान्तरण कये  
मषाधयम सये आरये आिषा ्षाशहए।8
भतवष््य की ओर
यह कोई संयोर िहीं है शक मषािदण्डों 
कये  स््तर सये आँकिये पर, कुल आवशयक्तषा कये  
92 प्रश्ति्त वषास््तशवक वयय कये  सषार कये वल 
्तशमलिषा्डु (्तुलिषातमक रूप सये) पययाप्त्तषा ्तक 
पहुँ््तषा है। दरअसल, यहाँ वयय की पययाप्त्तषा 
सषामषाशजक िीश्त कषा प्रश्तशबमब है। ्तशमलिषा्डु 
कये  सनदर्ग में, द्रयेज और सयेि (2013) कषा कहिषा 
है शक दयेि कये  सरी रषाजयों में सये कु् सबसये 
बयेह्तरीि सषाव्गजशिक सयेवषाएँ इस रषाजय में हैं, 
शजिकी ्तुलिषा कये रल और शहमषा्ल प्रदयेि सये की 
जषा सक्ती है। मूल शसद्षान्त है शक स्कूली शिक्षा 
जैसी बुशियषादी सुशविषाओं को शबिषा रयेदरषाव 
प्रषाप्त होिषा ्षाशहए, और बयेह्तर हो शक मुफ़्त 
में उपल्ि होिषा ्षाशहए। लयेखकों कषा मषाििषा 
है, “यह प्रयषास कषाय्गिील एवं ्तुलिषातमक रूप 
सये कुिल प्रिषासि द्षारषा ही समरव हो पषाए हैं। 
समबशनि्त सरकषारों िये पषारमपशरक ्तज़्ग पर अपिी 
सयेवषाएँ प्रदषाि की हैं। उनहोंिये हषाल ही में प्र्शल्त 
सरल उपषायों— जैसये शक शियशम्त शिक्कों की 
बजषाय पैरषा शिक्कों को लरषािषा, कैि ट्षानसफर 
सि्त्ग करिषा, यषा जीएस बिषािये की बजषाए शिजी 
शवद्षालयों कये  शलए शवद्षालय वषाउ्र पर ररोसषा 
करिये कषा कम उपयोर शकयषा है। इि सफल 
प्रयषासों कये  िषायक‘ पुरषािये फैिि’वषालये सषाव्गजशिक 
संस्रषाि ही रहये हैं...।”
इसी ्तरह, हम अशिकांि रषाजयों कये  शलए 
जो शवत्ीय अन्तर पषा्तये हैं, वह पैरषा–शिक्कों 
को शियुक्त करिषा, शघसये शपटये शिजी स्कूलों पर 
ररोसषा करिषा, और अतयषावशयक हक़दषारी सये 
बच्ों कये  बहु्त बड़ये अिुपषा्त कये  बशहषकरण पर 
आिषाशर्त उिकी सषामषाशजक िीश्त को प्रश्तशबशमब्त 
कर्तषा है। यह स्पषट्तः आरटीई कये  दृशषट दि्गि 
कये  बरशख़लषाफ़ है, जो शक सरी कये  शलए सम्तषा 
और सषामषाशजक नयषाय कये  शसद्षान्तों पर आिषाशर्त 
है, और जहाँ मुखय शज़ममयेदषारी सरकषार को 
उठषािी है। 
समस्यषा को पह्षाििषा री समषािषाि कषा 
शहस्सषा है। इस लयेख में, हमिये आरटीई कये  शलए 
मषािक आवशयक्तषा कषा अिुमषाि लरषायषा है, जो 
शक एक उपयेशक््त क्येरि रहषा है। हमषारये अिुमषाि, 
मषािक आवशयक्तषाओं की ्तुलिषा में ख़््ग कये  
मौजूदषा स््तर की समग् अपययाप्त्तषा को दिया्तये 
हैं। अन्तर कषाफ़ी अशिक होिये कषा कषारण मषािक 
उच् होिषा िहीं है, बश्क ख़््ग कषा व्त्गमषाि 
स््तर बयेहद कम होिषा है। अशिक अन्तर वषालये 
12 में सये 7 रषाजयों कये  शलए, हमषारये अिुमषाि कये  
अिुसषार सकल घरयेलू उतपषाद की 0.75 प्रश्ति्त 
अश्तशरक्त आवशयक्तषा है। हषालाँशक आंशिक रूप 
सये ही सही, यह अिुमषाि सषाशब्त कर्तये हैं शक 
8. ्यही इस प्रसिाव का केन्द्ी्य तविार है, जो हम 15 वें तवत्त आ्योग के समक्ष रखना  िाहिे हैं। बोस, घोष और सरदाना (2019) 
में अन्िर–सरकारी हसिान्िरण िन्त् पर और इसने तकस िरह कम आ्य वाले राज्यों के उद्ेश्यों को तवफल तक्या है, इस पर 
तवसिार से ििा्य की गई है।
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यरोश््त मषािदण्डों कये  समुच्य पर आिषाशर्त 
अश्तशरक्त संसषािि प्रषाप्त शकए जषा सक्तये हैं।9 
सरकषारी स्कूलों की कषाय्ग क्म्तषा में वषास््तशवक 
बदलषाव लषािये और सषाव्गरौमीकरण कये  शव्षार 
की सववोतकृषट स्वरूप में पूण्ग प्रषाशप्त कये  शलए 
सषामषाशजक िीश्त कये  समबनि में शवत्ीय मुददों को 
िीघ्षाश्तिीघ् हल करिये कये  शसवषाय कोई शवक्प 
िहीं है।
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लेख में तदए गए कुछ शबद संक्षेपो का तववरण
ए - एत्ड्ड (अनुदान प्रापि ्या अनुदातनि)
जीएस- गवन्यमेंट सककूल (सरकारी सककूल)
पीएस - प्राइमरी सककूल 
्यूपीएस - अपर प्राइमरी सककूल (उच्च प्रा्तमक सककूल)
पीटीआर - प्यूतपल टीिर रेश्यो (छात् तशक्षक अनुपाि)
्डीआईएसई - ्डाइस - त्डससट्रकट इनफाममेशन तससटम फॉर एजुकेशन (तिला तशक्षा सूिना प्रणाली)
जीएस्डीपी - ग्ॉस सटेट ्डोमेससटक प्रो्डकट 
एओबीईई - एनातलतसस ऑफ़ बजटे्ड एकसपें्डीिर ऑन  एजुकेशन (तशक्षा पर बजटी्य व्य्य का तवशलेषण)
9 अभी हाल में बोस, सरदाना एवं घोष (2018) अध्य्यन में जैन एवं ढोलतक्या (2009) अध्य्यन के आकलन को िुनौिी दी गई है। 
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